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:هدف اصلی
ن با تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده در واحد سی تی اسکن مركز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوی
5931در سال CBAاستفاده از مدل 
:اهداف فرعی
بیمارستان شهید رجایی1 تعیین مراكز فعالیت .
2 تفکیك مراكز فعالیت بر حسب عملیات.
خدمات سی تی اسکن3 شناسایی فعالیت هاي موجود در ارائه .
4 تعیین هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم هریك از مراكز فعالیت.
5 شناسایی محرک هاي فعالیت و منابع.
هر مركز فعالیت)  موضوعات هزینه (عیین خروجی و برون داد ت6.
7 تعیین ارتباط بین منابع مراكز فعالیت، فعالیت ها  و موضوعات هزینه.
سی تی اسکنتا8 تعیین بهاي تمام شده خدم.
سوالات پژوهش
1 مراكز فعالیت بیمارستان شهید رجایی كدامند؟.
2 تفکیك مراكز فعالیت در این مركز برحسب عملیات به چه صورت است ؟.
3 چه فعالیت هایی جهت ارائه هرخدمت مورد نیاز می باشد؟ .
4 هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم هر یك از مراكز فعالیت به چه صورت است؟.
5 محرک هاي فعالیت و منابع كدامند؟.
دارد؟) موضوعات هزینه (6 هر مركز فعالیت چه خروجی ها و برون دادهایی .
وجود دارد؟و موضوعات هزینه فعالیت ها ،7 چه ارتباطی بین منابع مراكز فعالیت .
8 بهاي تمام شده خدمات ارائه شده در واحد مورد مطالعه به چه میزان است؟.
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محرک هاي هزینه
واحد تسهیم واحد اخذ اطلاعات محرک هزینهواحد تسهیم واحد اخذ اطلاعات محرک هزینه 
تعداد حواله هاي خروجی انبار 
مدیریت كارگزینی تعداد كاركنان داروخانه داروخانه داروخانه 
تداركات تداركات تعداد درخواست خرید كارگزینی كارگزینی تعداد احکام صادر شده 
امورمالی امورمالی تعداد  حقوق پرداخت شده اموال اموال / امور مالیتعداد اموال 
رختشویخانه رختشویخانه كیلو گرم رخت  پاویون كارگزینی تعداد پزشکان 
تجهیزات پزشکی اموال تعداد تجهیزات پزشکی امور مالی كارگزینی تعداد كاركنان 
نمازخانه كارگزینی تعداد كاركنان دبیرخانه دبیرخانه تعداد نامه هاي ثبت شده 
انفورماتیك اموال تعداد كامپیوتر 
تعداد پرونده ارسال شده به سازمان
اسناد پزشکی اسناد پزشکی بیمه 
حراست و انتظامات نگهداشت متراژ كلی بیمارستان تاسیسات  تاسیسات تعداد درخواست تاسیسات 
تاسیسات متراژ واحدهاي پشتیبانی 
كلیه واحد هاي 
انبار انبار  تعداد حواله هاي خروجی پشتیبانی 
زباله سوز زباله سوز كیلو گرم زباله بانك كارگزینی تعداد كاركنان 
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بین ارتباط* مجموع زمان صرف شده توسط همان موضوع هزینه * ضریب هر فعالیت = هزینه دستمزد هر موضوع هزینه 
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)موضوعات هزینه(محاسبه بهاي تمام شده خدمات 
هزینه  هر خدمتمجموعسربارمواد مصرفیدستمزدموضوع هزینه
سی تی اسکن با بیهوشی
53.004،660،196.008،231،202.571،73290.672،12204.943،476،1
سی تی اسکن با كمك بیوبسی با تحت هدایت
64.434،28229.868،46561.583،60168.849،39109.435،462
قیبیوبسی استخوان با سوزن یاتروكار؛ سطحی یا عم
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بحث و نتیجه گیری
مبلغ5931سالدراسکنتیسیواحدبهمربوطهزینهكلكهدهدمینشانپژوهشنتایج
هزینهازبیشتريسهم)%3/18(ریال23455385101بامستقیمهايهزینهكهبودهریال67129630521
.داندادهاختصاصخودبه)%7/81(مستقیمغیرهايهزینهبهنسبتراها
ومصرفیموادهزینهبهمربوط%4/32پرسنلی،هزینهبهمربوطآن%9/75،واحدكلهزینهاز
راهزینهرینبیشتمصرفیموادوپرسنلیهايهزینهترتیببه.باشدمیسربارهايهزینهبهمربوط%7/81
.داردراهاهزینهازسهمكمترینسربارهزینهمیزانوانددادهاختصاصخودبه
بحث و نتیجه گیري
فیمصرموادواختصاصیمصرفیموادشاملمطالعهایندرمصرفیموادهزینهبهمربوطهايیافته
عمومیمصرفیموادو)%66(ریال4616371491مبلغاختصاصیمصرفیموادكه.بودعمومی
فیمصرموادهزینهبودنبالادهندهنشانامراینكه.دادنداختصاصخودبهرا)%43(ریال788361189
.باشدمیاختصاصی
ریال9657137731مبلغدهد،میتشکیلراكلهايهزینهازدرصد7/81كهسربارمبلغكلاز
بهیامستقیمغیرسرباربهمربوط)%14(ریال571910869مبلغوبخشخودسرباربهمربوط)%95(
.باشدمیهاواحدسایرازشدهتسهیمسرباردیگرعبارت
بهكه.باشدیماستهلاکهزینهپشتیبانی،هايواحدازشدهتسهیمسربارازبعدسرباردرهزینهبالاترین
.استدادهاختصاصخودبهرابیشتريسهمبخشاینتجهیزاتبودنقیمتگراندلیل
بحث و نتیجه گیري
ازهك.بودهاواحدسایرازشدهتسهیمهايهزینهبهمربوطواحد،اینهايهزینهكلاز%7/7
مالیامورو)%5/21(نگهبانی،)%8/81(مدیریت،)%9/81(داروخانهواحدهايمیاناین
.داشتندمستقیمغیرسربارهزینهدرراسهمبالاترینترتیببه)%7/11(
كه.بودسانیاننیرويبالايهزینهمستقیم،غیرسرباردرهاواحداینسهمبودنبالااصلیدلیل
مركزرمدیتوسط،واحدهركارحجمبهتوجهبانیازموردنیروهايگیريبکاروصحیحمدیریت
.شودهاهزینهاینكاهشبهمنجرتواندمی
بحث و نتیجه گیري
دهندهنشانباشدمیخدمتهرشدهتمامبهايمحاسبهكهCBAدرآخرگامازحاصلنتایج
بالگناسپیرالاسکنتیسیشاملاسکنتیسیخدماتازدستهآنكهباشدمیموضوعاین
رینتهزینهپرازداردگرفتنرگوتزریقجملهازهافعالیتبرخیانجامبهنیازكهتزریق،
اززریقتبدونخدماتبهمربوطنیزهزینهترینپایینو.باشندمیواحداینبهمربوطخدمات
.باشدمیآگزیالوكرونالداخلیگوشاسپیرالاسکنتیسیجمله
نتیجه گیري
منابعاینبهویژهتوجهرسدمینظربهمصرفیموادوانسانینیرويهزینهبالايسهمبهباتوجه
استفادهوسازمانیساختاردربازنگري.باشدمیضروريباشندمیسازمانمنابعترینمهمازكه
منجرتواندمیبخشدرشدهارائهخدماتنوعوكارحجمبهتوجهباكارآمدومناسبنیروهاياز
.باشدمركزبهشدهتحمیلهايهزینهكاهشبه
بالاباوجهباتهاداراییسایرواسکنتیسیدستگاهازصحیحاستفادهوكاركنانبهآموزش
هايهزینهایجادازتواندمیتعمیرات،بهمربوطهايهزینههمچنینوهاآنریالیارزشبودن
.كندجلوگیريبیشتر
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